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1
　
清
沢
満
之
の
『
阿
含
経
』
抜
き
書
き
　
私
は
浄
土
教
に
は
以
前
か
ら
関
心
を
も
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
私
の
立
場
は
宗
教
哲
学
に
な
り
ま
す
。
出
発
点
は
ニ
ー
チ
ェ
思
想
の
研
究
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
親
鸞
の
著
作
を
読
み
始
め
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
今
日
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
内
容
は
、
真
宗
学
の
長
い
伝
統
に
お
い
て
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
か
り
で
し
て
、
専
門
家
の
皆
様
の
前
で
ほ
ん
の
素
人
が
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
承
知
で
敢
え
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
は
、
宗
教
哲
学
と
い
う
立
場
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
、
や
は
り
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
す
。
　
親
鸞
教
学
と
宗
教
哲
学
と
の
立
場
の
違
い
に
改
め
て
関
心
を
持
ち
ま
し
た
の
は
、
最
近
、
清
沢
満
之
の
論
集
の
作
成
に
参
加
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
清
沢
満
之
の
宗
教
哲
学
関
係
の
著
作
を
ま
と
め
て
読
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
一
つ
疑
問
に
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
　
皆
様
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
清
沢
満
之
は
『
歎
異
抄
』『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』『
阿
含
経
』
を
「
予
が
三
部
経
」
と
呼
ん
で
、
こ
の
（
）
1
信
の
宗
教
と
浄
土
の
思
想
│
│
釈
尊
が
教
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
│
│氣　
　
多
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三
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
最
も
大
切
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
清
沢
の
「
信
念
」
は
、
こ
れ
ら
の
書
の
熟
読
玩
味
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
、『
歎
異
抄
』
を
読
み
始
め
た
の
は
、
二
十
八
歳
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
京
都
府
立
尋
常
中
学
校
の
校
長
の
職
を
辞
し
て
禁
欲
生
活
を
始
め
た
頃
に
な
り
ま
す
。
真
宗
の
聖
教
の
う
ち
、
特
に
こ
の
『
歎
異
抄
』
を
重
視
し
て
、
そ
こ
か
ら
親
鸞
の
教
え
の
真
髄
と
念
仏
共
同
体
の
理
念
を
学
び
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
清
沢
の
浄
土
教
理
解
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
　
少
し
意
外
な
感
じ
が
す
る
の
は
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
ロ
ー
マ
時
代
の
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
で
あ
り
、
奴
隷
出
身
で
片
足
が
不
自
由
と
い
う
こ
と
で
、
い
か
に
苦
難
の
人
生
を
歩
ん
だ
か
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
彼
は
著
作
を
遺
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
語
録
が
残
さ
れ
て
、
そ
れ
が
流
布
し
ま
し
た
。
清
沢
三
十
五
歳
、
明
治
三
十
（
一
八
九
八
）
年
九
月
三
日
か
ら
の
日
記
に
そ
の
抜
き
書
き
が
載
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
清
沢
は
お
そ
ら
く
そ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
実
践
の
態
度
に
、
深
く
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
『
語
録
』
に
関
し
て
、「
哲
学
者
た
ら
ん
と
せ
ば
、
先
ず
自
ら
そ
の
資
格
を
具
え
ざ
る
可
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
の
を
見
ま
す
と
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
な
か
に
「
哲
学
者
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
て
取
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
で
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
清
沢
が
何
ら
か
の
形
で
「
哲
学
者
」
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
　
そ
し
て
、
大
谷
派
の
改
革
運
動
に
奔
走
す
る
頃
か
ら
、
清
沢
は
『
阿
含
経
』
を
熱
心
に
読
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日
記
に
非
常
に
た
く
さ
ん
の
抜
き
書
き
を
し
て
い
ま
す
。
清
沢
の
三
部
経
の
な
か
で
、
私
が
疑
問
を
感
じ
ま
し
た
の
は
こ
の
『
阿
含
経
』
で
す
。
清
沢
は
ど
う
し
て
こ
の
時
期
に
、『
阿
含
経
』
を
熱
心
に
読
み
続
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
時
期
に
は
、
清
沢
の
浄
土
教
理
解
は
既
に
確
立
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
上
で
な
お
、
釈
尊
の
言
行
・
事
跡
の
探
究
が
清
沢
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
解
さ
れ
ま
す
。『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
の
場
合
は
、
清
沢
が
そ
れ
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
か
な
り
偶
然
的
な
要
素
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、『
阿
含
経
』
の
場
合
に
は
、
清
沢
の
思
想
形
成
に
と
っ
て
或
る
種
の
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
（
）
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清
沢
の
最
初
の
『
阿
含
経
』
抜
き
書
き
は
、
明
治
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日
（
三
十
六
歳
）
の
次
の
も
の
で
す
。
　
　
増
一
阿
含
経
巻
第
一
　
序
品
第
一
　
　
　
　
　
釈
師
出
世
し
た
ま
ふ
も
寿
極
め
て
短
し
　
肉
体
逝
く
と
雖
も
法
身
在
せ
ば
　
当
に
法
本
を
し
て
　
　
　
　
　
断
絶
せ
ざ
ら
令
め
た
ま
ふ
べ
し 
乃
至
　
　
　
　
　
尊
者
阿
難
是
の
念
を
作
さ
く
　
如
来
の
法
身
は
敗
壊
せ
ず
　
永
く
世
に
存
し
て
断
絶
せ
ず
　
乃
至
　
　
　
　
　
世
尊
の
所
説
は
各
各
異
な
り
　
菩
薩
意
を
発
し
て
大
乗
に
趣
く
　
如
来
此
の
種
種
の
別
を
説
　
　
　
　
　
き
た
ま
ひ
　
人
尊
六
度
の
無
極
を
説
き
た
ま
ふ
　
乃
至
　
　
　
　
　
契
教
は
一
蔵
　
律
は
二
蔵
　
阿
毘
曇
経
を
三
蔵
と
為
す
　
方
等
大
乗
の
義
は
玄
邃
に
し
て
　
　
　
　
　
及
び
諸
々
の
契
教
を
雑
蔵
と
為
す
　
仏
語
を
安
処
し
て
終
に
異
な
ら
ず
　
　
　
　
　
因
縁
本
末
皆
随
順
す
　
こ
の
箇
所
が
、
釈
尊
の
肉
身
と
法
身
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
、
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
乗
仏
教
と
い
う
仏
教
の
展
開
を
可
能
に
し
た
の
は
、
亡
び
る
こ
と
の
な
い
如
来
の
法
身
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
根
柢
に
釈
尊
の
存
在
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
こ
の
後
、
清
沢
は
非
常
に
た
く
さ
ん
の
抜
書
き
を
し
て
い
ま
す
。
　
清
沢
に
お
い
て
釈
尊
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
は
、
実
は
、
私
の
先
生
で
あ
っ
た
武
内
義
範
先
生
に
対
し
て
私
が
抱
い
て
い
た
疑
問
と
重
な
る
も
の
で
し
た
。
武
内
先
生
は
親
鸞
思
想
の
研
究
と
と
も
に
、
原
始
仏
教
の
研
究
で
も
世
界
的
に
著
名
で
し
た
。
そ
の
親
鸞
思
想
研
究
と
原
始
仏
教
研
究
と
が
、
先
生
の
内
で
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
は
も
う
一
つ
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
で
す
か
ら
、
清
沢
を
離
れ
て
も
、
浄
土
教
の
信
心
に
お
い
て
釈
尊
は
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
考
察
の
主
題
（
）
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に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
、
歴
史
的
な
い
し
文
献
学
的
な
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
信
仰
の
実
践
に
お
け
る
問
題
と
し
て
、
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
2
　
仏
教
の
展
開
に
お
け
る
浄
土
教
の
位
置
づ
け
　
い
ま
歴
史
的
な
問
題
と
し
て
で
は
な
い
と
申
し
ま
し
た
が
、
い
ち
お
う
歴
史
的
な
大
枠
は
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
数
百
年
後
に
大
乗
仏
教
が
興
起
し
、
そ
の
大
乗
仏
教
が
大
き
く
展
開
し
た
後
に
、
西
方
の
宗
教
の
影
響
の
も
と
で
成
立
し
た
の
が
浄
土
教
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
浄
土
教
の
内
容
が
釈
尊
の
教
に
対
し
て
大
き
な
変
容
が
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
　
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
膨
大
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
定
説
と
い
う
も
の
は
な
い
よ
う
で
す
が
、
ペ
ル
シ
ア
宗
教
に
源
を
も
つ
と
い
う
説
が
有
力
な
よ
う
で
す
。
松
岡
由
香
子
さ
ん
が
『
仏
教
に
な
ぜ
浄
土
教
が
生
ま
れ
た
か
』
と
い
う
本
を
出
し
て
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま
す
。
初
期
の
大
乗
仏
教
形
成
の
時
期
に
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
に
か
け
て
強
大
な
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
遊
牧
民
族
の
月
氏
が
イ
ン
ド
に
侵
入
し
て
き
ま
す
。
そ
の
月
氏
が
信
奉
し
て
い
た
ミ
ス
ラ
信
仰
が
、
こ
の
と
き
に
大
乗
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
ミ
ス
ラ
は
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
と
双
格
神
を
な
し
て
い
て
、
古
代
ペ
ル
シ
ア
に
お
い
て
信
仰
圏
を
二
分
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ミ
ス
ラ
の
仏
教
へ
の
影
響
は
、
一
つ
は
弥
勒
信
仰
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
ミ
ス
ラ
は
弥
勒
（
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
）
と
語
源
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
弥
勒
信
仰
の
形
成
に
ミ
ス
ラ
信
仰
が
寄
与
し
た
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
通
説
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
ミ
ス
ラ
は
光
明
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
初
期
の
説
話
伝
承
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
的
な
起
源
の
解
明
は
専
門
の
研
究
者
に
委
ね
る
と
し
ま
し
て
、
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
初
期
の
説
話
に
は
、
釈
尊
の
教
え
と
そ
の
展
開
と
い
う
も
の
に
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
新
し
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
そ
の
新
し
い
要
素
は
、
初
期
大
乗
経
典
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
あ
り
方
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
初
期
大
乗
経
典
は
紀
元
一
世
（
）
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清
沢
の
最
初
の
『
阿
含
経
』
抜
き
書
き
は
、
明
治
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日
（
三
十
六
歳
）
の
次
の
も
の
で
す
。
　
　
増
一
阿
含
経
巻
第
一
　
序
品
第
一
　
　
　
　
　
釈
師
出
世
し
た
ま
ふ
も
寿
極
め
て
短
し
　
肉
体
逝
く
と
雖
も
法
身
在
せ
ば
　
当
に
法
本
を
し
て
　
　
　
　
　
断
絶
せ
ざ
ら
令
め
た
ま
ふ
べ
し 
乃
至
　
　
　
　
　
尊
者
阿
難
是
の
念
を
作
さ
く
　
如
来
の
法
身
は
敗
壊
せ
ず
　
永
く
世
に
存
し
て
断
絶
せ
ず
　
乃
至
　
　
　
　
　
世
尊
の
所
説
は
各
各
異
な
り
　
菩
薩
意
を
発
し
て
大
乗
に
趣
く
　
如
来
此
の
種
種
の
別
を
説
　
　
　
　
　
き
た
ま
ひ
　
人
尊
六
度
の
無
極
を
説
き
た
ま
ふ
　
乃
至
　
　
　
　
　
契
教
は
一
蔵
　
律
は
二
蔵
　
阿
毘
曇
経
を
三
蔵
と
為
す
　
方
等
大
乗
の
義
は
玄
邃
に
し
て
　
　
　
　
　
及
び
諸
々
の
契
教
を
雑
蔵
と
為
す
　
仏
語
を
安
処
し
て
終
に
異
な
ら
ず
　
　
　
　
　
因
縁
本
末
皆
随
順
す
　
こ
の
箇
所
が
、
釈
尊
の
肉
身
と
法
身
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
、
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
乗
仏
教
と
い
う
仏
教
の
展
開
を
可
能
に
し
た
の
は
、
亡
び
る
こ
と
の
な
い
如
来
の
法
身
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
根
柢
に
釈
尊
の
存
在
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
こ
の
後
、
清
沢
は
非
常
に
た
く
さ
ん
の
抜
書
き
を
し
て
い
ま
す
。
　
清
沢
に
お
い
て
釈
尊
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
は
、
実
は
、
私
の
先
生
で
あ
っ
た
武
内
義
範
先
生
に
対
し
て
私
が
抱
い
て
い
た
疑
問
と
重
な
る
も
の
で
し
た
。
武
内
先
生
は
親
鸞
思
想
の
研
究
と
と
も
に
、
原
始
仏
教
の
研
究
で
も
世
界
的
に
著
名
で
し
た
。
そ
の
親
鸞
思
想
研
究
と
原
始
仏
教
研
究
と
が
、
先
生
の
内
で
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
は
も
う
一
つ
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
で
す
か
ら
、
清
沢
を
離
れ
て
も
、
浄
土
教
の
信
心
に
お
い
て
釈
尊
は
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
考
察
の
主
題
（
）
3
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に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
、
歴
史
的
な
い
し
文
献
学
的
な
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
信
仰
の
実
践
に
お
け
る
問
題
と
し
て
、
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
2
　
仏
教
の
展
開
に
お
け
る
浄
土
教
の
位
置
づ
け
　
い
ま
歴
史
的
な
問
題
と
し
て
で
は
な
い
と
申
し
ま
し
た
が
、
い
ち
お
う
歴
史
的
な
大
枠
は
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
数
百
年
後
に
大
乗
仏
教
が
興
起
し
、
そ
の
大
乗
仏
教
が
大
き
く
展
開
し
た
後
に
、
西
方
の
宗
教
の
影
響
の
も
と
で
成
立
し
た
の
が
浄
土
教
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
浄
土
教
の
内
容
が
釈
尊
の
教
に
対
し
て
大
き
な
変
容
が
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
　
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
膨
大
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
定
説
と
い
う
も
の
は
な
い
よ
う
で
す
が
、
ペ
ル
シ
ア
宗
教
に
源
を
も
つ
と
い
う
説
が
有
力
な
よ
う
で
す
。
松
岡
由
香
子
さ
ん
が
『
仏
教
に
な
ぜ
浄
土
教
が
生
ま
れ
た
か
』
と
い
う
本
を
出
し
て
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま
す
。
初
期
の
大
乗
仏
教
形
成
の
時
期
に
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
に
か
け
て
強
大
な
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
遊
牧
民
族
の
月
氏
が
イ
ン
ド
に
侵
入
し
て
き
ま
す
。
そ
の
月
氏
が
信
奉
し
て
い
た
ミ
ス
ラ
信
仰
が
、
こ
の
と
き
に
大
乗
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
ミ
ス
ラ
は
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
と
双
格
神
を
な
し
て
い
て
、
古
代
ペ
ル
シ
ア
に
お
い
て
信
仰
圏
を
二
分
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ミ
ス
ラ
の
仏
教
へ
の
影
響
は
、
一
つ
は
弥
勒
信
仰
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
ミ
ス
ラ
は
弥
勒
（
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
）
と
語
源
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
弥
勒
信
仰
の
形
成
に
ミ
ス
ラ
信
仰
が
寄
与
し
た
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
通
説
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
ミ
ス
ラ
は
光
明
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
初
期
の
説
話
伝
承
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
的
な
起
源
の
解
明
は
専
門
の
研
究
者
に
委
ね
る
と
し
ま
し
て
、
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
初
期
の
説
話
に
は
、
釈
尊
の
教
え
と
そ
の
展
開
と
い
う
も
の
に
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
新
し
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
そ
の
新
し
い
要
素
は
、
初
期
大
乗
経
典
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
あ
り
方
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
初
期
大
乗
経
典
は
紀
元
一
世
（
）
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紀
頃
に
、
西
北
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
『
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
壇
過
度
人
道
経
』（
大
阿
弥
陀
経
）
二
十
四
願
の
第
七
願
を
、
松
岡
さ
ん
も
言
及
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
経
典
の
中
心
と
な
る
の
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
と
阿
弥
陀
仏
へ
の
讃
嘆
で
あ
り
、
第
七
願
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
一
心
に
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
し
て
念
ぜ
ん
に
昼
夜
に
断
絶
せ
ず
、
も
し
そ
の
人
寿
終
ら
ん
と
す
る
と
き
、
我
れ
、
す
な
わ
ち
諸
の
菩
薩
・
阿
羅
漢
と
共
に
飛
行
し
て
こ
れ
を
迎
え
、
す
な
わ
ち
我
が
国
に
来
生
す
。 
（
大
正
大
蔵
経
一
二
・
三
〇
一
ｂ
・
ｃ
）
　
私
の
国
土
に
生
れ
る
こ
と
を
願
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
命
が
終
わ
る
と
き
、
私
は
そ
の
人
の
と
こ
ろ
に
迎
え
に
来
て
、
私
の
国
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
、
と
い
う
こ
の
形
が
、
こ
の
時
期
の
誓
願
の
基
本
形
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
単
に
阿
弥
陀
仏
の
国
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
国
に
生
ま
れ
た
い
と
心
か
ら
願
う
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
人
が
死
ぬ
と
き
に
、
阿
弥
陀
仏
が
迎
え
に
ゆ
く
と
い
う
の
で
す
。
イ
ン
ド
の
人
々
に
は
古
く
か
ら
、
天
界
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
阿
弥
陀
仏
の
国
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
の
は
、
次
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
き
に
は
良
い
世
界
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
り
、
そ
れ
は
輪
廻
の
思
想
の
枠
内
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
仏
が
命
尽
き
よ
う
と
す
る
人
の
も
と
に
菩
薩
や
阿
羅
漢
を
引
き
連
れ
て
飛
行
し
て
迎
え
に
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
積
極
的
な
救
済
の
発
動
で
す
。
向
こ
う
か
ら
、
私
を
救
う
た
め
に
や
っ
て
き
て
く
れ
る
方
が
い
る
の
で
す
。
こ
ち
ら
に
や
っ
て
き
て
く
れ
る
阿
弥
陀
仏
は
、
救
済
者
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
に
な
い
新
し
い
要
素
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
3
　
人
格
神
と
仏
陀
の
人
格
性
　
救
済
者
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
阿
弥
陀
仏
は
、
人
格
神
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
人
と
阿
弥
陀
仏
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
出
会
い
は
、
往
生
を
願
う
人
の
眼
前
へ
他
者
（
阿
弥
陀
仏
）
が
到
来
（
）
5
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す
る
と
い
う
出
会
い
に
な
り
ま
す
。
二
人
の
も
の
が
互
い
に
向
か
い
合
い
、
そ
の
相
互
性
が
一
つ
の
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
と
い
う
関
係
は
、「
私
と
汝
」
の
関
係
と
し
て
、
し
ば
し
ば
人
格
性
と
い
う
こ
と
の
核
心
と
な
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
説
話
に
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
契
機
が
現
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
阿
弥
陀
仏
が
救
済
者
と
し
て
人
格
的
存
在
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
は
、
そ
う
簡
単
に
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
す
。
大
乗
仏
教
に
な
る
と
仏
陀
が
超
越
的
存
在
と
な
っ
て
ゆ
き
、
神
格
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
阿
弥
陀
仏
に
は
そ
の
よ
う
な
超
越
性
と
は
や
や
異
質
の
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
　
釈
尊
が
生
き
て
い
た
頃
か
ら
す
で
に
、
弟
子
た
ち
は
釈
尊
が
人
間
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
と
み
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
入
滅
後
は
そ
の
傾
向
が
徹
底
さ
れ
て
、
滅
び
去
っ
た
現
実
の
身
体
（
生
身
）
と
不
滅
の
法
と
し
て
の
身
体
（
法
身
）
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
引
用
し
ま
し
た
清
沢
の
『
阿
含
経
』
抜
書
き
は
、
こ
の
仏
陀
の
生
身
と
法
身
の
区
別
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。「
如
来
の
法
身
は
敗
壊
せ
ず
　
永
く
世
に
存
し
て
断
絶
せ
ず
」
と
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
の
「
法
身
」
は
永
遠
不
滅
の
真
理
そ
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
し
、
ブ
ッ
ダ
の
「
生
身
」
は
真
理
（
法
）
か
ら
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
こ
の
世
に
姿
を
現
わ
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
法
身
」
は
さ
ら
に
「
法
性
」
や
「
真
如
」、「
生
身
」
は
「
応
身
」
や
「
化
身
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
直
さ
れ
て
、
多
様
な
仏
身
論
が
展
開
さ
れ
て
行
く
わ
け
で
す
。
そ
の
展
開
の
な
か
で
阿
弥
陀
仏
に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
三
身
説
で
す
。
阿
弥
陀
仏
は
「
法
身
」
と
い
う
概
念
に
も
、「
応
身
」
と
い
う
概
念
に
も
収
ま
り
き
ら
な
い
で
、「
報
身
」
と
い
う
概
念
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
三
身
説
と
な
る
わ
け
で
す
。
　
つ
ま
り
、「
法
身
」
は
永
遠
不
滅
の
真
理
そ
の
も
の
を
指
し
、
人
格
性
を
も
た
な
い
も
の
で
す
。「
応
身
」
は
歴
史
上
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
よ
う
に
肉
の
身
体
を
も
っ
て
こ
の
世
界
に
現
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
格
性
を
も
ち
、
生
成
消
滅
す
る
も
の
で
す
。「
報
身
」
は
、
仏
に
な
る
た
め
の
因
と
し
て
行
を
積
み
、
そ
の
報
い
と
し
て
の
功
徳
を
備
え
た
仏
身
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
、「
法
身
」
と
「
応
身
」
を
統
合
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
法
身
」
の
永
遠
性
と
「
応
身
」
の
人
格
性
と
を
兼
ね
備
え
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
四
〜
五
世
紀
の
頃
、
理
論
的
に
、
永
遠
相
と
現
実
相
と
の
関
係
づ
け
が
問
題
と
な
っ
て
三
身
説
が
立
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
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紀
頃
に
、
西
北
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
『
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
壇
過
度
人
道
経
』（
大
阿
弥
陀
経
）
二
十
四
願
の
第
七
願
を
、
松
岡
さ
ん
も
言
及
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
経
典
の
中
心
と
な
る
の
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
と
阿
弥
陀
仏
へ
の
讃
嘆
で
あ
り
、
第
七
願
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
一
心
に
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
し
て
念
ぜ
ん
に
昼
夜
に
断
絶
せ
ず
、
も
し
そ
の
人
寿
終
ら
ん
と
す
る
と
き
、
我
れ
、
す
な
わ
ち
諸
の
菩
薩
・
阿
羅
漢
と
共
に
飛
行
し
て
こ
れ
を
迎
え
、
す
な
わ
ち
我
が
国
に
来
生
す
。 
（
大
正
大
蔵
経
一
二
・
三
〇
一
ｂ
・
ｃ
）
　
私
の
国
土
に
生
れ
る
こ
と
を
願
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
命
が
終
わ
る
と
き
、
私
は
そ
の
人
の
と
こ
ろ
に
迎
え
に
来
て
、
私
の
国
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
、
と
い
う
こ
の
形
が
、
こ
の
時
期
の
誓
願
の
基
本
形
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
単
に
阿
弥
陀
仏
の
国
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
国
に
生
ま
れ
た
い
と
心
か
ら
願
う
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
人
が
死
ぬ
と
き
に
、
阿
弥
陀
仏
が
迎
え
に
ゆ
く
と
い
う
の
で
す
。
イ
ン
ド
の
人
々
に
は
古
く
か
ら
、
天
界
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
阿
弥
陀
仏
の
国
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
の
は
、
次
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
き
に
は
良
い
世
界
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
り
、
そ
れ
は
輪
廻
の
思
想
の
枠
内
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
仏
が
命
尽
き
よ
う
と
す
る
人
の
も
と
に
菩
薩
や
阿
羅
漢
を
引
き
連
れ
て
飛
行
し
て
迎
え
に
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
積
極
的
な
救
済
の
発
動
で
す
。
向
こ
う
か
ら
、
私
を
救
う
た
め
に
や
っ
て
き
て
く
れ
る
方
が
い
る
の
で
す
。
こ
ち
ら
に
や
っ
て
き
て
く
れ
る
阿
弥
陀
仏
は
、
救
済
者
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
に
な
い
新
し
い
要
素
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
3
　
人
格
神
と
仏
陀
の
人
格
性
　
救
済
者
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
阿
弥
陀
仏
は
、
人
格
神
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
人
と
阿
弥
陀
仏
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
出
会
い
は
、
往
生
を
願
う
人
の
眼
前
へ
他
者
（
阿
弥
陀
仏
）
が
到
来
（
）
5
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す
る
と
い
う
出
会
い
に
な
り
ま
す
。
二
人
の
も
の
が
互
い
に
向
か
い
合
い
、
そ
の
相
互
性
が
一
つ
の
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
と
い
う
関
係
は
、「
私
と
汝
」
の
関
係
と
し
て
、
し
ば
し
ば
人
格
性
と
い
う
こ
と
の
核
心
と
な
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
説
話
に
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
契
機
が
現
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
阿
弥
陀
仏
が
救
済
者
と
し
て
人
格
的
存
在
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
は
、
そ
う
簡
単
に
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
す
。
大
乗
仏
教
に
な
る
と
仏
陀
が
超
越
的
存
在
と
な
っ
て
ゆ
き
、
神
格
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
阿
弥
陀
仏
に
は
そ
の
よ
う
な
超
越
性
と
は
や
や
異
質
の
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
　
釈
尊
が
生
き
て
い
た
頃
か
ら
す
で
に
、
弟
子
た
ち
は
釈
尊
が
人
間
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
と
み
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
入
滅
後
は
そ
の
傾
向
が
徹
底
さ
れ
て
、
滅
び
去
っ
た
現
実
の
身
体
（
生
身
）
と
不
滅
の
法
と
し
て
の
身
体
（
法
身
）
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
引
用
し
ま
し
た
清
沢
の
『
阿
含
経
』
抜
書
き
は
、
こ
の
仏
陀
の
生
身
と
法
身
の
区
別
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。「
如
来
の
法
身
は
敗
壊
せ
ず
　
永
く
世
に
存
し
て
断
絶
せ
ず
」
と
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
の
「
法
身
」
は
永
遠
不
滅
の
真
理
そ
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
し
、
ブ
ッ
ダ
の
「
生
身
」
は
真
理
（
法
）
か
ら
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
こ
の
世
に
姿
を
現
わ
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
法
身
」
は
さ
ら
に
「
法
性
」
や
「
真
如
」、「
生
身
」
は
「
応
身
」
や
「
化
身
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
直
さ
れ
て
、
多
様
な
仏
身
論
が
展
開
さ
れ
て
行
く
わ
け
で
す
。
そ
の
展
開
の
な
か
で
阿
弥
陀
仏
に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
三
身
説
で
す
。
阿
弥
陀
仏
は
「
法
身
」
と
い
う
概
念
に
も
、「
応
身
」
と
い
う
概
念
に
も
収
ま
り
き
ら
な
い
で
、「
報
身
」
と
い
う
概
念
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
三
身
説
と
な
る
わ
け
で
す
。
　
つ
ま
り
、「
法
身
」
は
永
遠
不
滅
の
真
理
そ
の
も
の
を
指
し
、
人
格
性
を
も
た
な
い
も
の
で
す
。「
応
身
」
は
歴
史
上
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
よ
う
に
肉
の
身
体
を
も
っ
て
こ
の
世
界
に
現
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
格
性
を
も
ち
、
生
成
消
滅
す
る
も
の
で
す
。「
報
身
」
は
、
仏
に
な
る
た
め
の
因
と
し
て
行
を
積
み
、
そ
の
報
い
と
し
て
の
功
徳
を
備
え
た
仏
身
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
、「
法
身
」
と
「
応
身
」
を
統
合
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
法
身
」
の
永
遠
性
と
「
応
身
」
の
人
格
性
と
を
兼
ね
備
え
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
四
〜
五
世
紀
の
頃
、
理
論
的
に
、
永
遠
相
と
現
実
相
と
の
関
係
づ
け
が
問
題
と
な
っ
て
三
身
説
が
立
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
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す
。「
報
身
」
と
い
う
概
念
の
成
立
が
、
浄
土
教
の
成
立
を
可
能
に
し
た
重
要
な
一
つ
の
契
機
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
し
か
し
、
法
身
の
永
遠
性
と
応
身
の
人
格
性
が
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
報
身
の
人
格
性
は
い
わ
ば
中
途
半
端
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
、
確
か
に
私
の
命
が
終
わ
る
と
き
に
、
私
の
も
と
に
迎
え
に
き
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
の
眼
の
前
に
居
て
、
そ
の
言
葉
を
聞
き
、
私
の
疑
問
を
問
い
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
、
身
体
を
も
っ
た
応
身
仏
陀
の
人
格
性
と
比
べ
る
と
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
は
る
か
に
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
抽
象
的
な
人
格
性
に
止
ま
る
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
逆
に
言
う
と
、
阿
弥
陀
仏
が
肉
の
身
体
を
も
っ
た
人
格
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
仏
教
と
い
う
伝
統
を
は
み
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
よ
う
な
生
々
し
い
人
格
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
は
此
岸
の
世
界
の
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
格
性
と
か
人
格
神
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
実
は
宗
教
学
で
も
「
人
格
神
」
と
い
う
概
念
の
用
い
方
は
、
か
な
り
幅
が
あ
る
よ
う
で
す
。『
宗
教
学
辞
典
』
に
よ
り
ま
す
と
、「
人
格
神
」
と
は
、「
神
が
人
間
の
よ
う
な
意
志
と
感
情
を
も
ち
、
人
間
の
世
界
に
対
し
て
介
入
す
る
と
想
定
す
る
神
観
」
を
指
し
ま
す
。
そ
う
い
う
形
の
神
は
古
代
社
会
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
そ
の
原
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。『
古
事
記
』
で
描
か
れ
る
よ
う
な
日
本
の
神
々
も
、「
人
格
神
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
は
そ
の
よ
う
な
「
人
格
神
」
を
信
仰
す
る
宗
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
人
間
で
あ
り
、
そ
の
覚
り
の
深
さ
に
よ
っ
て
崇
拝
さ
れ
、
神
格
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
永
遠
的
な
法
身
と
い
う
考
え
方
に
お
い
て
も
人
格
神
と
は
別
の
も
の
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
神
的
な
る
も
の
を
人
間
の
姿
形
、
性
質
、
行
動
に
の
っ
と
っ
て
表
象
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
　
「
人
格
」
と
い
う
概
念
は
も
と
も
と
西
洋
由
来
の
も
の
で
す
。「
人
格
」
と
い
う
日
本
語
はperson
（
英
）、Person
（
独
）、
personne
（
仏
）
の
訳
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ラ
テ
ン
語
のpersōna
を
語
源
と
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
persōna
は
も
と
も
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
の
演
者
た
ち
が
用
い
た
仮
面
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
位
格
を
表
（
）
6
（
）
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わ
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
の
な
か
に
は
、
父
な
る
神
、
子
な
る
神
、
聖
霊
が
登
場
し
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
多
様
な
表
記
の
仕
方
は
、
聖
書
の
神
が
唯
一
な
る
神
で
あ
る
こ
と
を
危
う
く
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
、
第
一
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
（
三
二
五
年
）
の
頃
か
ら
第
一
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
公
会
議
の
頃
に
か
け
て
盛
ん
に
論
議
が
あ
り
ま
し
て
、
三
位
一
体
と
い
う
教
義
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
正
教
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な
ど
い
ろ
い
ろ
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
教
会
が
こ
の
教
義
を
認
め
て
い
ま
す
。
三
位
一
体
と
い
う
の
は
、
神
は
唯
一
で
あ
り
、
父
、
子
、
聖
霊
は
一
な
る
神
の
三
つ
の
位
格
（
ペ
ル
ソ
ナ
、
存
在
様
式
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
　
そ
し
て
、
こ
の
ペ
ル
ソ
ナ
か
ら
、
近
代
の
「
人
格
」
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
『
宗
教
学
辞
典
』
の
「
人
格
神
」
の
説
明
で
は
、
人
間
を
モ
デ
ル
に
神
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
か
ら
人
間
の
人
格
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
と
逆
の
方
向
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
方
向
が
出
て
く
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
人
間
は
「
神
の
似
像
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
創
世
記
」
一
、
二
六
で
こ
う
言
わ
れ
ま
す
。「
神
は
言
わ
れ
た
。
〈
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
。
そ
し
て
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、
地
の
獣
、
地
を
這
う
す
べ
て
の
も
の
を
支
配
さ
せ
よ
う
。〉」。
人
間
に
お
け
る
神
の
か
た
ど
り
、
神
に
似
た
も
の
、
そ
れ
が
「
人
格
」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
近
代
で
は
、
こ
の
「
人
格
」
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
自
律
的
理
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
、
理
性
に
基
づ
く
自
立
的
な
主
体
に
人
間
の
尊
厳
を
見
て
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
格
と
は
人
間
に
お
け
る
神
の
刻
印
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
人
間
が
神
の
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
　
し
か
し
、
仏
教
に
は
創
造
の
思
想
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
仏
教
で
人
格
の
原
型
と
な
る
の
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
以
外
に
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
初
期
の
サ
ン
ガ
は
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
信
順
し
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
覚
り
を
究
極
の
真
実
と
し
て
受
け
と
め
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
を
、
自
分
た
ち
を
導
く
教
師
と
見
な
し
た
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
し
た
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
至
高
の
覚
者
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
窮
極
的
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
イ
エ
ス
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
（
救
い
主
）
で
あ
り
神
で
あ
る
と
い
66
す
。「
報
身
」
と
い
う
概
念
の
成
立
が
、
浄
土
教
の
成
立
を
可
能
に
し
た
重
要
な
一
つ
の
契
機
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
し
か
し
、
法
身
の
永
遠
性
と
応
身
の
人
格
性
が
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
報
身
の
人
格
性
は
い
わ
ば
中
途
半
端
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
、
確
か
に
私
の
命
が
終
わ
る
と
き
に
、
私
の
も
と
に
迎
え
に
き
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
の
眼
の
前
に
居
て
、
そ
の
言
葉
を
聞
き
、
私
の
疑
問
を
問
い
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
、
身
体
を
も
っ
た
応
身
仏
陀
の
人
格
性
と
比
べ
る
と
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
は
る
か
に
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
抽
象
的
な
人
格
性
に
止
ま
る
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
逆
に
言
う
と
、
阿
弥
陀
仏
が
肉
の
身
体
を
も
っ
た
人
格
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
仏
教
と
い
う
伝
統
を
は
み
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
よ
う
な
生
々
し
い
人
格
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
は
此
岸
の
世
界
の
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
格
性
と
か
人
格
神
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
実
は
宗
教
学
で
も
「
人
格
神
」
と
い
う
概
念
の
用
い
方
は
、
か
な
り
幅
が
あ
る
よ
う
で
す
。『
宗
教
学
辞
典
』
に
よ
り
ま
す
と
、「
人
格
神
」
と
は
、「
神
が
人
間
の
よ
う
な
意
志
と
感
情
を
も
ち
、
人
間
の
世
界
に
対
し
て
介
入
す
る
と
想
定
す
る
神
観
」
を
指
し
ま
す
。
そ
う
い
う
形
の
神
は
古
代
社
会
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
そ
の
原
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。『
古
事
記
』
で
描
か
れ
る
よ
う
な
日
本
の
神
々
も
、「
人
格
神
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
は
そ
の
よ
う
な
「
人
格
神
」
を
信
仰
す
る
宗
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
人
間
で
あ
り
、
そ
の
覚
り
の
深
さ
に
よ
っ
て
崇
拝
さ
れ
、
神
格
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
永
遠
的
な
法
身
と
い
う
考
え
方
に
お
い
て
も
人
格
神
と
は
別
の
も
の
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
神
的
な
る
も
の
を
人
間
の
姿
形
、
性
質
、
行
動
に
の
っ
と
っ
て
表
象
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
　
「
人
格
」
と
い
う
概
念
は
も
と
も
と
西
洋
由
来
の
も
の
で
す
。「
人
格
」
と
い
う
日
本
語
はperson
（
英
）、Person
（
独
）、
personne
（
仏
）
の
訳
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ラ
テ
ン
語
のpersōna
を
語
源
と
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
persōna
は
も
と
も
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
の
演
者
た
ち
が
用
い
た
仮
面
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
位
格
を
表
（
）
6
（
）
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67
わ
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
の
な
か
に
は
、
父
な
る
神
、
子
な
る
神
、
聖
霊
が
登
場
し
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
多
様
な
表
記
の
仕
方
は
、
聖
書
の
神
が
唯
一
な
る
神
で
あ
る
こ
と
を
危
う
く
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
、
第
一
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
（
三
二
五
年
）
の
頃
か
ら
第
一
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
公
会
議
の
頃
に
か
け
て
盛
ん
に
論
議
が
あ
り
ま
し
て
、
三
位
一
体
と
い
う
教
義
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
正
教
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な
ど
い
ろ
い
ろ
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
教
会
が
こ
の
教
義
を
認
め
て
い
ま
す
。
三
位
一
体
と
い
う
の
は
、
神
は
唯
一
で
あ
り
、
父
、
子
、
聖
霊
は
一
な
る
神
の
三
つ
の
位
格
（
ペ
ル
ソ
ナ
、
存
在
様
式
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
　
そ
し
て
、
こ
の
ペ
ル
ソ
ナ
か
ら
、
近
代
の
「
人
格
」
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
『
宗
教
学
辞
典
』
の
「
人
格
神
」
の
説
明
で
は
、
人
間
を
モ
デ
ル
に
神
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
か
ら
人
間
の
人
格
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
と
逆
の
方
向
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
方
向
が
出
て
く
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
人
間
は
「
神
の
似
像
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
創
世
記
」
一
、
二
六
で
こ
う
言
わ
れ
ま
す
。「
神
は
言
わ
れ
た
。
〈
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
。
そ
し
て
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、
地
の
獣
、
地
を
這
う
す
べ
て
の
も
の
を
支
配
さ
せ
よ
う
。〉」。
人
間
に
お
け
る
神
の
か
た
ど
り
、
神
に
似
た
も
の
、
そ
れ
が
「
人
格
」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
近
代
で
は
、
こ
の
「
人
格
」
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
自
律
的
理
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
、
理
性
に
基
づ
く
自
立
的
な
主
体
に
人
間
の
尊
厳
を
見
て
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
格
と
は
人
間
に
お
け
る
神
の
刻
印
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
人
間
が
神
の
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
　
し
か
し
、
仏
教
に
は
創
造
の
思
想
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
仏
教
で
人
格
の
原
型
と
な
る
の
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
以
外
に
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
初
期
の
サ
ン
ガ
は
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
信
順
し
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
覚
り
を
究
極
の
真
実
と
し
て
受
け
と
め
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
を
、
自
分
た
ち
を
導
く
教
師
と
見
な
し
た
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
し
た
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
至
高
の
覚
者
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
窮
極
的
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
イ
エ
ス
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
（
救
い
主
）
で
あ
り
神
で
あ
る
と
い
68
う
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
い
で
に
言
う
と
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
原
型
と
す
る
よ
う
な
霊
的
存
在
の
崇
拝
は
、
そ
の
霊
的
存
在
が
神
に
ま
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
或
る
種
の
神
人
同
形
観
、
擬
人
観
と
い
う
呼
び
方
の
方
が
誤
解
が
な
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
見
た
上
で
、
阿
弥
陀
仏
の
人
格
性
を
考
え
ま
す
と
、
そ
れ
は
人
格
的
と
い
う
よ
り
、
主
体
的
で
あ
る
と
言
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
主
体
性
は
誓
願
に
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
誓
願
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
積
極
性
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
誓
願
を
衆
生
が
受
け
と
め
る
と
き
、
や
は
り
そ
こ
に
「
私
と
汝
」
と
い
う
関
係
が
成
立
し
得
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
人
格
神
と
の
「
私
│
汝
関
係
」
と
は
少
し
異
な
る
性
格
の
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
誓
願
の
主
体
は
、
私
に
対
し
て
常
に
既
に
働
き
か
け
て
あ
り
、
そ
の
働
き
は
世
界
に
遍
満
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
私
が
祈
り
語
り
乞
い
願
う
と
い
う
以
前
に
、
阿
弥
陀
仏
の
呼
び
か
け
は
既
に
私
を
満
た
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
仕
方
を
と
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
呼
び
か
け
が
名
号
で
あ
り
、
こ
の
呼
び
か
け
は
既
に
私
の
応
答
な
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、
人
格
性
は
阿
弥
陀
仏
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
言
葉
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
と
い
う
よ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
言
葉
が
分
節
し
た
も
の
が
人
格
性
で
あ
る
、
と
言
っ
た
方
が
適
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
言
い
方
に
私
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
人
格
神
と
い
う
の
は
、
一
方
で
、「
永
遠
の
汝
」「
絶
対
の
汝
」
と
な
っ
て
形
而
上
学
的
な
絶
対
者
と
な
る
方
向
、
他
方
で
、
私
と
汝
と
い
う
生
々
し
い
人
間
的
関
係
に
徹
す
る
方
向
を
も
つ
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
阿
弥
陀
仏
の
あ
り
方
の
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
す
。
形
而
上
学
的
方
向
と
人
間
関
係
に
徹
す
る
方
向
と
い
う
の
は
、
仏
身
論
で
は
「
法
身
」
の
方
向
と
「
応
身
」
の
方
向
に
相
当
す
る
と
言
え
ま
す
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
報
身
」
と
い
う
概
念
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
で
す
。「
報
身
」
は
理
論
的
説
明
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
法
身
」
と
「
応
身
」
の
間
の
中
途
半
端
な
も
の
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
こ
そ
、
新
し
い
形
を
と
り
つ
つ
釈
尊
の
教
の
精
神
を
真
っ
向
か
ら
受
け
継
ぐ
も
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
一
つ
に
は
、
浄
土
教
に
は
形
而
上
学
的
要
素
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
釈
尊
は
、
彼
の
教
が
形
而
上
学
的
に
な
る
こ
と
を
退
け
て
い
ま
69
す
。
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釈
尊
の
人
格
性
と
「
教
え
」
　
こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
、
釈
尊
は
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
改
め
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
釈
尊
の
存
在
な
し
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
形
態
は
い
わ
ば
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
の
で
す
。
　
で
は
、
釈
尊
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
。
仏
教
の
伝
統
の
な
か
で
、
釈
尊
は
一
貫
し
て
教
え
を
説
く
人
、
教
主
で
す
。「
教
え
」
の
特
徴
は
、
そ
の
言
説
が
語
る
人
と
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
す
。
語
る
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
先
人
の
教
訓
で
あ
っ
て
も
、「
教
え
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
と
そ
れ
を
語
る
人
と
が
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
言
葉
が
語
ら
れ
る
状
況
と
不
可
分
で
あ
る
場
合
で
す
。
ま
ず
、
日
常
語
が
そ
う
で
す
。
日
常
生
活
の
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
や
状
況
の
な
か
で
意
味
を
も
つ
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
語
る
人
、
語
ら
れ
る
状
況
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
語
ら
れ
る
内
容
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
る
言
説
で
す
。
言
説
に
は
、
語
る
人
か
ら
独
立
し
て
通
用
す
る
か
否
か
が
、
問
わ
れ
る
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
「
教
え
」
は
内
容
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
る
と
同
時
に
語
る
人
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
「
人
格
」
が
現
れ
る
、
そ
う
い
う
言
葉
で
は
な
い
か
、
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
ま
す
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
事
態
な
の
か
。
　
そ
れ
を
考
え
る
手
掛
り
に
な
る
の
は
、
二
十
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
で
す
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
教
え
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
鋭
い
考
察
を
し
て
い
ま
す
。『
全
体
性
と
無
限
』
か
ら
、
二
箇
所
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。
　
顔
の
う
ち
に
〈
他
者
〉
が
現
出
す
る
に
応
じ
て
自
我
は
審
問
さ
れ
る
。
か
か
る
審
問
を
、
わ
れ
わ
れ
は
言
語
と
呼
ぶ
。
言
語
は
高
み
か
ら
到
来
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
高
み
を
教
え
と
い
う
語
で
示
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
産
婆
術
は
、
精
神
を
痛
め
つ
け
た
り
（
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
じ
こ
と
だ
が
）
誘
惑
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
に
諸
観
念
を
注
入
す
る
教
育
法
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
産
婆
術
は
、
高
さ
と
し
て
の
無
限
の
次
元
そ
の
も
の
が
〈
師
〉
の
顔
の
う
ち
で
開
か
れ
る
こ
と
を
排
除
し
は
し
な
い
か
ら
だ
。
向
こ
う
68
う
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
い
で
に
言
う
と
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
原
型
と
す
る
よ
う
な
霊
的
存
在
の
崇
拝
は
、
そ
の
霊
的
存
在
が
神
に
ま
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
或
る
種
の
神
人
同
形
観
、
擬
人
観
と
い
う
呼
び
方
の
方
が
誤
解
が
な
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
見
た
上
で
、
阿
弥
陀
仏
の
人
格
性
を
考
え
ま
す
と
、
そ
れ
は
人
格
的
と
い
う
よ
り
、
主
体
的
で
あ
る
と
言
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
主
体
性
は
誓
願
に
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
誓
願
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
積
極
性
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
誓
願
を
衆
生
が
受
け
と
め
る
と
き
、
や
は
り
そ
こ
に
「
私
と
汝
」
と
い
う
関
係
が
成
立
し
得
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
人
格
神
と
の
「
私
│
汝
関
係
」
と
は
少
し
異
な
る
性
格
の
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
誓
願
の
主
体
は
、
私
に
対
し
て
常
に
既
に
働
き
か
け
て
あ
り
、
そ
の
働
き
は
世
界
に
遍
満
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
私
が
祈
り
語
り
乞
い
願
う
と
い
う
以
前
に
、
阿
弥
陀
仏
の
呼
び
か
け
は
既
に
私
を
満
た
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
仕
方
を
と
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
呼
び
か
け
が
名
号
で
あ
り
、
こ
の
呼
び
か
け
は
既
に
私
の
応
答
な
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、
人
格
性
は
阿
弥
陀
仏
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
言
葉
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
と
い
う
よ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
言
葉
が
分
節
し
た
も
の
が
人
格
性
で
あ
る
、
と
言
っ
た
方
が
適
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
言
い
方
に
私
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
人
格
神
と
い
う
の
は
、
一
方
で
、「
永
遠
の
汝
」「
絶
対
の
汝
」
と
な
っ
て
形
而
上
学
的
な
絶
対
者
と
な
る
方
向
、
他
方
で
、
私
と
汝
と
い
う
生
々
し
い
人
間
的
関
係
に
徹
す
る
方
向
を
も
つ
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
阿
弥
陀
仏
の
あ
り
方
の
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
す
。
形
而
上
学
的
方
向
と
人
間
関
係
に
徹
す
る
方
向
と
い
う
の
は
、
仏
身
論
で
は
「
法
身
」
の
方
向
と
「
応
身
」
の
方
向
に
相
当
す
る
と
言
え
ま
す
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
報
身
」
と
い
う
概
念
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
で
す
。「
報
身
」
は
理
論
的
説
明
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
法
身
」
と
「
応
身
」
の
間
の
中
途
半
端
な
も
の
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
こ
そ
、
新
し
い
形
を
と
り
つ
つ
釈
尊
の
教
の
精
神
を
真
っ
向
か
ら
受
け
継
ぐ
も
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
一
つ
に
は
、
浄
土
教
に
は
形
而
上
学
的
要
素
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
釈
尊
は
、
彼
の
教
が
形
而
上
学
的
に
な
る
こ
と
を
退
け
て
い
ま
69
す
。
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釈
尊
の
人
格
性
と
「
教
え
」
　
こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
、
釈
尊
は
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
改
め
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
釈
尊
の
存
在
な
し
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
形
態
は
い
わ
ば
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
の
で
す
。
　
で
は
、
釈
尊
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
。
仏
教
の
伝
統
の
な
か
で
、
釈
尊
は
一
貫
し
て
教
え
を
説
く
人
、
教
主
で
す
。「
教
え
」
の
特
徴
は
、
そ
の
言
説
が
語
る
人
と
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
す
。
語
る
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
先
人
の
教
訓
で
あ
っ
て
も
、「
教
え
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
と
そ
れ
を
語
る
人
と
が
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
言
葉
が
語
ら
れ
る
状
況
と
不
可
分
で
あ
る
場
合
で
す
。
ま
ず
、
日
常
語
が
そ
う
で
す
。
日
常
生
活
の
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
や
状
況
の
な
か
で
意
味
を
も
つ
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
語
る
人
、
語
ら
れ
る
状
況
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
語
ら
れ
る
内
容
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
る
言
説
で
す
。
言
説
に
は
、
語
る
人
か
ら
独
立
し
て
通
用
す
る
か
否
か
が
、
問
わ
れ
る
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
「
教
え
」
は
内
容
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
る
と
同
時
に
語
る
人
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
「
人
格
」
が
現
れ
る
、
そ
う
い
う
言
葉
で
は
な
い
か
、
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
ま
す
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
事
態
な
の
か
。
　
そ
れ
を
考
え
る
手
掛
り
に
な
る
の
は
、
二
十
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
で
す
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
教
え
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
鋭
い
考
察
を
し
て
い
ま
す
。『
全
体
性
と
無
限
』
か
ら
、
二
箇
所
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。
　
顔
の
う
ち
に
〈
他
者
〉
が
現
出
す
る
に
応
じ
て
自
我
は
審
問
さ
れ
る
。
か
か
る
審
問
を
、
わ
れ
わ
れ
は
言
語
と
呼
ぶ
。
言
語
は
高
み
か
ら
到
来
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
高
み
を
教
え
と
い
う
語
で
示
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
産
婆
術
は
、
精
神
を
痛
め
つ
け
た
り
（
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
じ
こ
と
だ
が
）
誘
惑
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
に
諸
観
念
を
注
入
す
る
教
育
法
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
産
婆
術
は
、
高
さ
と
し
て
の
無
限
の
次
元
そ
の
も
の
が
〈
師
〉
の
顔
の
う
ち
で
開
か
れ
る
こ
と
を
排
除
し
は
し
な
い
か
ら
だ
。
向
こ
う
70
岸
か
ら
到
来
す
る
こ
の
声
は
ま
っ
た
き
超
越
を
教
え
る
。
教
え
は
外
部
性
の
無
限
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
意
味
す
る
。
が
、
外
部
性
の
無
限
が
ま
ず
残
す
と
こ
ろ
な
く
生
起
し
、
つ
い
で
教
え
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
教
え
は
外
部
性
の
無
限
の
生
起
そ
の
も
の
な
の
だ
。
　
教
え
と
は
、
師
が
弟
子
に
対
し
て
、
弟
子
の
い
ま
だ
知
ら
ざ
る
も
の
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
な
言
説
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
教
え
は
産
婆
術
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
教
え
は
私
の
う
ち
に
無
限
の
観
念
を
置
く
作
業
を
継
続
す
る
の
で
あ
る
。
無
限
の
観
念
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
自
己
か
ら
抽
き
出
し
う
る
よ
り
以
上
の
こ
と
を
内
包
し
う
る
魂
で
あ
る
。
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
の
経
験
の
あ
り
方
を
「
顔
」
と
い
う
言
葉
で
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
こ
こ
で
彼
が
語
っ
て
い
る
の
も
ま
さ
に
そ
の
「
顔
」
の
経
験
で
す
。
彼
の
言
う
「
顔
」
は
物
理
的
な
「
顔
」
で
は
な
く
、
見
ら
れ
る
こ
と
も
触
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、
認
識
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
見
ら
れ
も
し
な
い
触
れ
ら
れ
も
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
私
に
押
し
迫
っ
て
き
て
私
を
問
い
た
だ
し
て
く
る
何
も
の
か
な
の
で
す
。
そ
の
何
も
の
か
を
私
の
認
識
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
そ
れ
を
私
に
同
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
の
他
者
性
は
消
え
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
ま
す
。「
顔
」
と
は
、
決
し
て
自
己
に
同
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
す
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
り
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
観
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
こ
で
哲
学
者
、
現
象
学
者
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
象
学
が
語
り
う
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
言
葉
に
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
「
師
」
の
「
顔
」
の
う
ち
に
「
高
さ
」
と
し
て
の
無
限
の
次
元
が
開
か
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
宗
教
の
違
い
を
超
え
た
普
遍
的
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
産
婆
術
と
い
う
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
町
の
市
場
や
体
育
場
な
ど
で
人
々
と
問
答
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
、
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
、
哲
学
の
対
話
的
思
考
法
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
し
て
、
哲
学
教
育
の
原
型
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
問
答
の
内
容
は
、「
勇
気
と
は
何
で
あ
る
か
」「
美
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
よ
（
）
8
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う
に
、「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
も
の
で
し
た
。
或
る
も
の
が
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
も
の
の
「
本
質
」
で
す
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
本
質
を
問
う
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
質
を
問
う
に
際
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
相
手
の
主
張
に
対
し
て
自
分
の
主
張
を
ぶ
つ
け
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
に
質
問
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
相
手
が
最
初
に
こ
れ
が
本
質
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
相
手
自
身
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
相
手
は
そ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
新
し
い
考
え
方
を
自
分
で
産
み
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
母
が
産
婆
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
答
法
が
産
婆
術
と
呼
ば
れ
た
わ
け
で
す
。
産
婆
術
は
、「
教
え
」
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
弟
子
の
な
か
に
あ
る
も
の
を
弟
子
自
身
に
気
づ
か
せ
る
技
術
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
弟
子
自
身
の
な
か
に
な
い
も
の
は
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
思
考
法
で
は
、
弟
子
自
身
を
超
え
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、「
教
え
」
は
弟
子
自
身
を
超
え
る
も
の
を
置
く
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
ま
す
。
弟
子
自
身
を
超
え
る
も
の
と
は
、
無
限
の
観
念
で
す
。
無
限
の
観
念
は
、
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
か
ら
、
つ
ま
り
他
な
る
も
の
か
ら
、
自
己
の
内
に
置
き
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
産
婆
術
は
そ
の
手
前
ま
で
導
く
こ
と
は
で
き
て
も
、
決
定
的
な
点
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
哲
学
の
教
師
で
あ
り
、
産
婆
術
は
哲
学
的
思
考
の
教
育
法
で
す
。
他
方
、
弟
子
の
う
ち
に
無
限
の
観
念
を
置
く
の
は
、
宗
教
の
師
で
す
。
そ
の
違
い
が
明
確
に
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
違
い
は
、「
教
え
」
が
高
さ
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
き
ま
す
。
私
た
ち
が
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
は
、
高
さ
と
い
う
も
の
を
否
定
す
る
平
準
的
な
世
界
で
あ
っ
て
、
特
に
時
代
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
平
準
化
は
進
展
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
近
代
社
会
の
世
俗
化
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
か
ら
高
低
差
と
い
う
垂
直
方
向
の
次
元
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
「
教
え
」
が
指
し
示
す
の
は
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
に
高
低
差
と
い
う
垂
直
方
向
の
次
元
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
先
ほ
ど
私
は
、
弟
子
の
う
ち
に
無
限
の
観
念
を
置
き
入
れ
る
の
は
宗
教
の
師
で
あ
っ
て
哲
学
の
教
師
で
は
な
い
、
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
垂
直
の
次
元
は
啓
示
に
よ
っ
て
し
か
知
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
70
岸
か
ら
到
来
す
る
こ
の
声
は
ま
っ
た
き
超
越
を
教
え
る
。
教
え
は
外
部
性
の
無
限
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
意
味
す
る
。
が
、
外
部
性
の
無
限
が
ま
ず
残
す
と
こ
ろ
な
く
生
起
し
、
つ
い
で
教
え
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
教
え
は
外
部
性
の
無
限
の
生
起
そ
の
も
の
な
の
だ
。
　
教
え
と
は
、
師
が
弟
子
に
対
し
て
、
弟
子
の
い
ま
だ
知
ら
ざ
る
も
の
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
な
言
説
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
教
え
は
産
婆
術
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
教
え
は
私
の
う
ち
に
無
限
の
観
念
を
置
く
作
業
を
継
続
す
る
の
で
あ
る
。
無
限
の
観
念
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
自
己
か
ら
抽
き
出
し
う
る
よ
り
以
上
の
こ
と
を
内
包
し
う
る
魂
で
あ
る
。
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
の
経
験
の
あ
り
方
を
「
顔
」
と
い
う
言
葉
で
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
こ
こ
で
彼
が
語
っ
て
い
る
の
も
ま
さ
に
そ
の
「
顔
」
の
経
験
で
す
。
彼
の
言
う
「
顔
」
は
物
理
的
な
「
顔
」
で
は
な
く
、
見
ら
れ
る
こ
と
も
触
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、
認
識
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
見
ら
れ
も
し
な
い
触
れ
ら
れ
も
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
私
に
押
し
迫
っ
て
き
て
私
を
問
い
た
だ
し
て
く
る
何
も
の
か
な
の
で
す
。
そ
の
何
も
の
か
を
私
の
認
識
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
そ
れ
を
私
に
同
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
の
他
者
性
は
消
え
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
ま
す
。「
顔
」
と
は
、
決
し
て
自
己
に
同
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
す
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
り
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
観
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
こ
で
哲
学
者
、
現
象
学
者
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
象
学
が
語
り
う
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
言
葉
に
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
「
師
」
の
「
顔
」
の
う
ち
に
「
高
さ
」
と
し
て
の
無
限
の
次
元
が
開
か
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
宗
教
の
違
い
を
超
え
た
普
遍
的
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
産
婆
術
と
い
う
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
町
の
市
場
や
体
育
場
な
ど
で
人
々
と
問
答
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
、
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
、
哲
学
の
対
話
的
思
考
法
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
し
て
、
哲
学
教
育
の
原
型
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
問
答
の
内
容
は
、「
勇
気
と
は
何
で
あ
る
か
」「
美
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
よ
（
）
8
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う
に
、「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
も
の
で
し
た
。
或
る
も
の
が
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
も
の
の
「
本
質
」
で
す
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
本
質
を
問
う
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
質
を
問
う
に
際
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
相
手
の
主
張
に
対
し
て
自
分
の
主
張
を
ぶ
つ
け
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
に
質
問
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
相
手
が
最
初
に
こ
れ
が
本
質
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
相
手
自
身
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
相
手
は
そ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
新
し
い
考
え
方
を
自
分
で
産
み
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
母
が
産
婆
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
答
法
が
産
婆
術
と
呼
ば
れ
た
わ
け
で
す
。
産
婆
術
は
、「
教
え
」
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
弟
子
の
な
か
に
あ
る
も
の
を
弟
子
自
身
に
気
づ
か
せ
る
技
術
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
弟
子
自
身
の
な
か
に
な
い
も
の
は
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
思
考
法
で
は
、
弟
子
自
身
を
超
え
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、「
教
え
」
は
弟
子
自
身
を
超
え
る
も
の
を
置
く
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
ま
す
。
弟
子
自
身
を
超
え
る
も
の
と
は
、
無
限
の
観
念
で
す
。
無
限
の
観
念
は
、
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
か
ら
、
つ
ま
り
他
な
る
も
の
か
ら
、
自
己
の
内
に
置
き
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
産
婆
術
は
そ
の
手
前
ま
で
導
く
こ
と
は
で
き
て
も
、
決
定
的
な
点
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
哲
学
の
教
師
で
あ
り
、
産
婆
術
は
哲
学
的
思
考
の
教
育
法
で
す
。
他
方
、
弟
子
の
う
ち
に
無
限
の
観
念
を
置
く
の
は
、
宗
教
の
師
で
す
。
そ
の
違
い
が
明
確
に
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
違
い
は
、「
教
え
」
が
高
さ
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
き
ま
す
。
私
た
ち
が
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
は
、
高
さ
と
い
う
も
の
を
否
定
す
る
平
準
的
な
世
界
で
あ
っ
て
、
特
に
時
代
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
平
準
化
は
進
展
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
近
代
社
会
の
世
俗
化
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
か
ら
高
低
差
と
い
う
垂
直
方
向
の
次
元
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
「
教
え
」
が
指
し
示
す
の
は
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
に
高
低
差
と
い
う
垂
直
方
向
の
次
元
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
先
ほ
ど
私
は
、
弟
子
の
う
ち
に
無
限
の
観
念
を
置
き
入
れ
る
の
は
宗
教
の
師
で
あ
っ
て
哲
学
の
教
師
で
は
な
い
、
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
垂
直
の
次
元
は
啓
示
に
よ
っ
て
し
か
知
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
72
ら
、
哲
学
が
高
み
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
も
哲
学
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
叙
述
が
哲
学
の
な
し
得
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
教
え
」
が
高
み
と
し
て
現
れ
、
こ
こ
に
高
低
差
が
立
ち
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
教
え
」
の
内
容
は
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
教
え
」
を
具
体
的
な
内
容
を
も
っ
て
「
教
え
」
と
し
て
示
す
こ
と
は
、
宗
教
の
営
み
で
す
。
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
叙
述
に
お
い
て
、
他
者
は
「
顔
」
の
う
ち
に
現
出
し
て
自
己
を
審
問
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、「
顔
」
は
肉
の
身
体
の
生
々
し
さ
で
は
な
く
、
人
格
の
生
々
し
さ
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
人
格
の
生
々
し
さ
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
の
は
、
そ
れ
が
「
高
み
」
と
し
て
現
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
釈
尊
の
人
格
性
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
垂
直
の
次
元
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
し
、
そ
の
高
み
へ
と
導
く
教
師
で
あ
る
こ
と
を
結
実
さ
せ
る
も
の
で
す
。
釈
尊
そ
の
も
の
が
救
済
者
で
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
な
お
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
高
み
」
と
言
っ
た
こ
と
は
、
仏
教
の
伝
統
で
は
「
深
み
」
と
呼
ん
だ
方
が
、
こ
の
垂
直
の
次
元
を
適
確
に
指
し
示
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
垂
直
の
次
元
を
仰
ぎ
見
る
方
向
に
見
る
の
か
、
す
べ
て
の
も
の
の
根
柢
へ
向
う
方
向
に
見
る
の
か
、
そ
こ
に
開
か
れ
る
世
界
は
異
な
る
様
相
を
も
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
武
内
義
範
先
生
は
「
下
へ
の
超
越
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
　
ま
た
、「
教
え
」
は
仏
教
の
言
い
方
で
言
う
と
「
法
」
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
釈
尊
が
こ
の
よ
う
な
、
法
を
言
葉
に
す
る
個
と
し
て
の
人
格
性
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
、
釈
尊
の
滅
後
、
生
身
の
ブ
ッ
ダ
と
法
身
の
仏
陀
と
い
う
区
別
を
す
る
よ
う
な
発
想
が
生
ま
れ
た
と
解
さ
れ
ま
す
。
イ
エ
ス
の
場
合
に
は
、
生
身
と
法
身
と
い
う
区
別
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
釈
尊
の
生
身
に
は
、
唯
一
的
な
個
が
現
に
有
る
0
0
0
0
と
い
う
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
現
成
す
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
現
に
有
る
と
い
う
こ
と
が
消
去
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
唯
一
的
な
個
体
性
が
ま
さ
に
深
み
そ
の
も
の
と
し
て
輝
き
出
る
の
が
、
法
身
の
仏
陀
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
限
り
、
仏
身
を
め
ぐ
る
議
73
論
は
釈
尊
の
人
格
的
在
り
よ
う
の
必
然
的
な
展
開
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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「
教
え
」
へ
の
信
　
「
教
え
」
が
受
け
取
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
結
実
す
る
の
は
、「
教
え
」
へ
の
信
で
す
。
仏
教
に
お
い
て
、
釈
尊
没
後
に
多
く
の
経
典
が
制
作
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
釈
尊
の
説
い
た
言
説
と
さ
れ
ま
す
。
仏
教
の
「
教
え
」
の
真
理
性
は
、
そ
れ
が
釈
尊
の
言
説
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
釈
尊
の
教
説
で
あ
る
こ
と
が
、「
深
み
（
高
み
）」
の
証
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
「
深
み
」
を
も
つ
も
の
が
「
真
理
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
現
代
の
科
学
的
真
理
な
ど
は
「
真
理
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
深
み
」
の
証
と
し
て
釈
尊
は
、
仏
教
の
伝
統
の
な
か
に
生
き
続
け
て
お
り
、
そ
れ
が
受
け
伝
え
ら
れ
る
の
が
仏
教
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
仏
教
に
お
い
て
「
信
」
は
非
常
に
重
要
な
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
仏
教
は
釈
尊
の
滅
後
、
多
様
な
宗
教
的
・
思
想
的
展
開
を
示
し
た
わ
け
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
し
よ
う
と
、
す
べ
て
の
発
端
に
こ
の
「
教
え
」
へ
の
信
が
あ
る
は
ず
で
す
。『
大
智
度
論
』
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。
　
仏
法
の
大
海
に
は
信
を
能
入
と
為
し
、
智
を
能
度
と
為
す
。
如
是
の
義
は
即
ち
是
信
な
り
。
若
し
人
、
心
中
に
心
清
浄
な
る
も
の
あ
ら
ば
、
是
の
人
は
能
く
仏
法
に
入
る
。
若
し
信
な
け
れ
ば
是
の
人
は
仏
法
に
入
る
こ
と
能
は
ず
。 （
大
正
大
蔵
経
　
二
五
・
六
三
ｂ
）
　
仏
教
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、「
教
え
」
へ
の
信
は
、
仏
法
に
入
る
初
門
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
教
え
」
へ
の
信
順
は
、「
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
、
一
切
皆
苦
、
涅
槃
寂
驤
」
と
い
う
釈
尊
の
現
実
洞
察
を
受
け
入
れ
さ
せ
、
釈
尊
が
身
を
も
っ
て
示
し
た
修
行
の
方
法
を
実
践
さ
せ
る
か
ら
で
す
。
　
宗
教
学
の
観
点
か
ら
諸
宗
教
を
見
渡
す
と
、
東
洋
の
多
く
の
諸
宗
教
は
「
行
」
を
中
心
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
宗
教
は
、
霊
性
的
体
験
な
ど
と
呼
び
得
る
よ
う
な
体
験
を
導
く
た
め
の
組
織
的
な
身
体
の
技
法
を
備
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
キ
リ
72
ら
、
哲
学
が
高
み
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
も
哲
学
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
叙
述
が
哲
学
の
な
し
得
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
教
え
」
が
高
み
と
し
て
現
れ
、
こ
こ
に
高
低
差
が
立
ち
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
教
え
」
の
内
容
は
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
教
え
」
を
具
体
的
な
内
容
を
も
っ
て
「
教
え
」
と
し
て
示
す
こ
と
は
、
宗
教
の
営
み
で
す
。
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
叙
述
に
お
い
て
、
他
者
は
「
顔
」
の
う
ち
に
現
出
し
て
自
己
を
審
問
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、「
顔
」
は
肉
の
身
体
の
生
々
し
さ
で
は
な
く
、
人
格
の
生
々
し
さ
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
人
格
の
生
々
し
さ
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
の
は
、
そ
れ
が
「
高
み
」
と
し
て
現
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
釈
尊
の
人
格
性
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
垂
直
の
次
元
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
し
、
そ
の
高
み
へ
と
導
く
教
師
で
あ
る
こ
と
を
結
実
さ
せ
る
も
の
で
す
。
釈
尊
そ
の
も
の
が
救
済
者
で
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
な
お
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
高
み
」
と
言
っ
た
こ
と
は
、
仏
教
の
伝
統
で
は
「
深
み
」
と
呼
ん
だ
方
が
、
こ
の
垂
直
の
次
元
を
適
確
に
指
し
示
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
垂
直
の
次
元
を
仰
ぎ
見
る
方
向
に
見
る
の
か
、
す
べ
て
の
も
の
の
根
柢
へ
向
う
方
向
に
見
る
の
か
、
そ
こ
に
開
か
れ
る
世
界
は
異
な
る
様
相
を
も
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
武
内
義
範
先
生
は
「
下
へ
の
超
越
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
　
ま
た
、「
教
え
」
は
仏
教
の
言
い
方
で
言
う
と
「
法
」
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
釈
尊
が
こ
の
よ
う
な
、
法
を
言
葉
に
す
る
個
と
し
て
の
人
格
性
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
、
釈
尊
の
滅
後
、
生
身
の
ブ
ッ
ダ
と
法
身
の
仏
陀
と
い
う
区
別
を
す
る
よ
う
な
発
想
が
生
ま
れ
た
と
解
さ
れ
ま
す
。
イ
エ
ス
の
場
合
に
は
、
生
身
と
法
身
と
い
う
区
別
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
釈
尊
の
生
身
に
は
、
唯
一
的
な
個
が
現
に
有
る
0
0
0
0
と
い
う
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
現
成
す
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
現
に
有
る
と
い
う
こ
と
が
消
去
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
唯
一
的
な
個
体
性
が
ま
さ
に
深
み
そ
の
も
の
と
し
て
輝
き
出
る
の
が
、
法
身
の
仏
陀
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
限
り
、
仏
身
を
め
ぐ
る
議
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論
は
釈
尊
の
人
格
的
在
り
よ
う
の
必
然
的
な
展
開
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
5
　
「
教
え
」
へ
の
信
　
「
教
え
」
が
受
け
取
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
結
実
す
る
の
は
、「
教
え
」
へ
の
信
で
す
。
仏
教
に
お
い
て
、
釈
尊
没
後
に
多
く
の
経
典
が
制
作
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
釈
尊
の
説
い
た
言
説
と
さ
れ
ま
す
。
仏
教
の
「
教
え
」
の
真
理
性
は
、
そ
れ
が
釈
尊
の
言
説
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
釈
尊
の
教
説
で
あ
る
こ
と
が
、「
深
み
（
高
み
）」
の
証
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
「
深
み
」
を
も
つ
も
の
が
「
真
理
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
現
代
の
科
学
的
真
理
な
ど
は
「
真
理
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
深
み
」
の
証
と
し
て
釈
尊
は
、
仏
教
の
伝
統
の
な
か
に
生
き
続
け
て
お
り
、
そ
れ
が
受
け
伝
え
ら
れ
る
の
が
仏
教
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
仏
教
に
お
い
て
「
信
」
は
非
常
に
重
要
な
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
仏
教
は
釈
尊
の
滅
後
、
多
様
な
宗
教
的
・
思
想
的
展
開
を
示
し
た
わ
け
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
し
よ
う
と
、
す
べ
て
の
発
端
に
こ
の
「
教
え
」
へ
の
信
が
あ
る
は
ず
で
す
。『
大
智
度
論
』
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。
　
仏
法
の
大
海
に
は
信
を
能
入
と
為
し
、
智
を
能
度
と
為
す
。
如
是
の
義
は
即
ち
是
信
な
り
。
若
し
人
、
心
中
に
心
清
浄
な
る
も
の
あ
ら
ば
、
是
の
人
は
能
く
仏
法
に
入
る
。
若
し
信
な
け
れ
ば
是
の
人
は
仏
法
に
入
る
こ
と
能
は
ず
。 （
大
正
大
蔵
経
　
二
五
・
六
三
ｂ
）
　
仏
教
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、「
教
え
」
へ
の
信
は
、
仏
法
に
入
る
初
門
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
教
え
」
へ
の
信
順
は
、「
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
、
一
切
皆
苦
、
涅
槃
寂
驤
」
と
い
う
釈
尊
の
現
実
洞
察
を
受
け
入
れ
さ
せ
、
釈
尊
が
身
を
も
っ
て
示
し
た
修
行
の
方
法
を
実
践
さ
せ
る
か
ら
で
す
。
　
宗
教
学
の
観
点
か
ら
諸
宗
教
を
見
渡
す
と
、
東
洋
の
多
く
の
諸
宗
教
は
「
行
」
を
中
心
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
宗
教
は
、
霊
性
的
体
験
な
ど
と
呼
び
得
る
よ
う
な
体
験
を
導
く
た
め
の
組
織
的
な
身
体
の
技
法
を
備
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
キ
リ
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ス
ト
教
の
よ
う
な
信
仰
を
核
と
す
る
信
の
宗
教
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
行
の
宗
教
と
い
う
特
徴
付
け
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
仏
教
は
そ
う
い
う
「
行
」
の
宗
教
の
代
表
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
釈
尊
の
覚
り
は
、
修
行
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
智
慧
の
獲
得
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
行
の
な
か
に
は
、
す
で
に
信
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
行
は
信
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
が
そ
も
そ
も
信
を
含
ん
で
し
か
成
立
し
得
な
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
を
、
釈
尊
の
言
説
を
信
ず
る
か
ら
、
釈
尊
の
行
を
実
践
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
信
と
行
と
を
先
後
の
よ
う
に
捉
え
る
の
は
、
正
確
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
釈
尊
の
教
え
は
、
そ
の
教
え
を
聞
き
取
る
者
を
深
み
と
い
う
垂
直
の
広
が
り
に
置
く
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
垂
直
の
広
が
り
に
住
ま
う
こ
と
が
信
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
垂
直
の
広
が
り
に
は
、
深
み
へ
沈
潜
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
と
い
う
形
で
準
備
さ
れ
て
い
る
。
教
え
へ
の
信
が
す
べ
て
の
仏
教
の
発
端
だ
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
　
『
大
乗
起
信
論
』
と
い
う
名
称
の
「
大
乗
の
信
を
起
こ
さ
せ
る
」（
差
し
当
た
っ
て
そ
う
読
ん
で
お
き
ま
す
）
の
「
信
」
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、『
大
乗
起
信
論
』
は
五
世
紀
半
ば
か
ら
六
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
大
乗
仏
教
の
如
来
蔵
思
想
に
基
づ
く
論
典
で
あ
り
、「
専
意
念
仏
」
の
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
、
浄
土
教
の
歴
史
上
重
要
な
著
作
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
の
解
釈
分
の
第
四
段
修
行
信
心
分
の
次
の
箇
所
は
、
親
鸞
も
浄
土
信
仰
の
典
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
も
の
で
す
。
　
復
次
に
、
衆
生
に
し
て
初
め
て
是
の
法
を
学
し
て
正
信
を
欲
求
す
る
に
、
其
心
は
怯
弱
に
し
て
、
此
娑
婆
世
界
に
住
す
る
を
以
て
、
自
ら
常
に
諸
仏
に
値
う
て
親
承
し
供
養
す
る
こ
と
能
わ
ざ
ら
ん
こ
と
を
畏
れ
、
懼
れ
て
信
心
は
成
就
す
べ
き
こ
と
難
し
と
謂
い
、
意
の
退
せ
ん
と
欲
す
る
者
に
は
、
当
に
知
る
べ
し
、
如
来
に
勝
方
便
あ
り
て
信
心
を
摂
護
す
、（
こ
れ
）
意
を
専
ら
に
し
て
念
仏
す
る
因
縁
を
以
て
、
願
に
随
っ
て
他
方
の
仏
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
、
常
に
仏
を
見
て
永
に
悪
道
を
離
れ
し
む
る
を
謂
う
。
修
多
羅
に
、
「
若
し
人
に
し
て
専
ら
西
方
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
、
修
す
る
所
の
善
根
を
廻
向
し
、
彼
世
界
に
生
ぜ
ん
と
願
求
せ
ば
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
」
と
説
く
が
如
く
、
常
に
仏
を
見
る
が
故
に
終
に
退
す
る
こ
と
あ
る
こ
と
無
し
。
若
し
く
は
彼
仏
の
真
如
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身
を
観
じ
て
常
に
勤
め
て
修
習
す
れ
ば
、
畢
竟
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
て
正
定
に
住
す
る
が
故
な
り
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、『
大
乗
起
信
論
』
の
全
体
の
議
論
の
な
か
で
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
は
釈
尊
の
教
え
の
信
の
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
教
は
歴
史
的
に
は
仏
教
が
大
乗
仏
教
へ
と
発
展
し
、
そ
の
発
展
が
極
ま
っ
た
段
階
で
登
場
し
て
き
た
仏
教
の
形
態
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
意
味
で
は
、
浄
土
教
の
信
心
は
、
心
が
弱
く
能
力
が
な
い
た
め
に
釈
尊
の
教
え
に
忠
実
に
従
っ
て
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
補
完
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
自
分
で
は
修
行
が
で
き
な
い
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
の
千
歳
永
劫
に
わ
た
る
修
行
と
願
成
就
に
基
づ
い
て
浄
土
往
生
を
信
ず
る
信
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
浄
土
教
が
そ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
説
か
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
形
の
信
が
説
か
れ
る
可
能
性
は
、
す
で
に
釈
尊
の
教
え
へ
の
信
の
な
か
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
釈
尊
の
教
え
は
そ
の
教
え
を
聞
き
取
る
者
に
深
み
と
い
う
垂
直
の
広
が
り
を
開
き
、
こ
の
垂
直
の
広
が
り
に
住
ま
う
こ
と
が
、
釈
尊
へ
の
信
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。
釈
尊
を
信
ず
る
こ
と
は
、
人
を
新
し
い
羃
を
高
め
た
世
界
に
住
ま
わ
せ
る
の
で
す
。
娑
婆
世
界
は
我
々
が
現
に
住
む
世
界
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
垂
直
の
方
向
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
娑
婆
世
界
に
別
の
次
元
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
深
み
へ
向
う
通
路
と
い
う
仕
方
で
開
か
れ
る
の
で
す
。
そ
の
通
路
を
自
分
が
辿
っ
て
究
極
ま
で
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
通
路
の
開
か
れ
た
世
界
に
住
む
こ
と
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
世
界
に
住
む
す
べ
て
の
者
に
可
能
で
す
。
　
浄
土
教
の
信
と
は
、
釈
尊
の
教
え
へ
の
信
に
、
そ
の
教
え
が
導
き
展
開
さ
せ
る
一
切
の
も
の
を
集
約
し
、
そ
れ
に
賭
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
浄
土
教
は
大
乗
仏
教
の
最
終
的
な
発
展
形
態
で
す
が
、
そ
の
浄
土
教
の
信
に
ま
で
至
る
仏
教
の
一
切
の
展
開
が
、
釈
尊
の
信
に
返
し
戻
さ
れ
得
る
こ
と
が
、
そ
こ
で
知
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
（
）
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ス
ト
教
の
よ
う
な
信
仰
を
核
と
す
る
信
の
宗
教
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
行
の
宗
教
と
い
う
特
徴
付
け
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
仏
教
は
そ
う
い
う
「
行
」
の
宗
教
の
代
表
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
釈
尊
の
覚
り
は
、
修
行
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
智
慧
の
獲
得
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
行
の
な
か
に
は
、
す
で
に
信
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
行
は
信
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
が
そ
も
そ
も
信
を
含
ん
で
し
か
成
立
し
得
な
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
を
、
釈
尊
の
言
説
を
信
ず
る
か
ら
、
釈
尊
の
行
を
実
践
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
信
と
行
と
を
先
後
の
よ
う
に
捉
え
る
の
は
、
正
確
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
釈
尊
の
教
え
は
、
そ
の
教
え
を
聞
き
取
る
者
を
深
み
と
い
う
垂
直
の
広
が
り
に
置
く
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
垂
直
の
広
が
り
に
住
ま
う
こ
と
が
信
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
垂
直
の
広
が
り
に
は
、
深
み
へ
沈
潜
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
と
い
う
形
で
準
備
さ
れ
て
い
る
。
教
え
へ
の
信
が
す
べ
て
の
仏
教
の
発
端
だ
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
　
『
大
乗
起
信
論
』
と
い
う
名
称
の
「
大
乗
の
信
を
起
こ
さ
せ
る
」（
差
し
当
た
っ
て
そ
う
読
ん
で
お
き
ま
す
）
の
「
信
」
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、『
大
乗
起
信
論
』
は
五
世
紀
半
ば
か
ら
六
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
大
乗
仏
教
の
如
来
蔵
思
想
に
基
づ
く
論
典
で
あ
り
、「
専
意
念
仏
」
の
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
、
浄
土
教
の
歴
史
上
重
要
な
著
作
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
の
解
釈
分
の
第
四
段
修
行
信
心
分
の
次
の
箇
所
は
、
親
鸞
も
浄
土
信
仰
の
典
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
も
の
で
す
。
　
復
次
に
、
衆
生
に
し
て
初
め
て
是
の
法
を
学
し
て
正
信
を
欲
求
す
る
に
、
其
心
は
怯
弱
に
し
て
、
此
娑
婆
世
界
に
住
す
る
を
以
て
、
自
ら
常
に
諸
仏
に
値
う
て
親
承
し
供
養
す
る
こ
と
能
わ
ざ
ら
ん
こ
と
を
畏
れ
、
懼
れ
て
信
心
は
成
就
す
べ
き
こ
と
難
し
と
謂
い
、
意
の
退
せ
ん
と
欲
す
る
者
に
は
、
当
に
知
る
べ
し
、
如
来
に
勝
方
便
あ
り
て
信
心
を
摂
護
す
、（
こ
れ
）
意
を
専
ら
に
し
て
念
仏
す
る
因
縁
を
以
て
、
願
に
随
っ
て
他
方
の
仏
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
、
常
に
仏
を
見
て
永
に
悪
道
を
離
れ
し
む
る
を
謂
う
。
修
多
羅
に
、
「
若
し
人
に
し
て
専
ら
西
方
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
、
修
す
る
所
の
善
根
を
廻
向
し
、
彼
世
界
に
生
ぜ
ん
と
願
求
せ
ば
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
」
と
説
く
が
如
く
、
常
に
仏
を
見
る
が
故
に
終
に
退
す
る
こ
と
あ
る
こ
と
無
し
。
若
し
く
は
彼
仏
の
真
如
75
法
身
を
観
じ
て
常
に
勤
め
て
修
習
す
れ
ば
、
畢
竟
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
て
正
定
に
住
す
る
が
故
な
り
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、『
大
乗
起
信
論
』
の
全
体
の
議
論
の
な
か
で
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
は
釈
尊
の
教
え
の
信
の
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
教
は
歴
史
的
に
は
仏
教
が
大
乗
仏
教
へ
と
発
展
し
、
そ
の
発
展
が
極
ま
っ
た
段
階
で
登
場
し
て
き
た
仏
教
の
形
態
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
意
味
で
は
、
浄
土
教
の
信
心
は
、
心
が
弱
く
能
力
が
な
い
た
め
に
釈
尊
の
教
え
に
忠
実
に
従
っ
て
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
補
完
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
自
分
で
は
修
行
が
で
き
な
い
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
の
千
歳
永
劫
に
わ
た
る
修
行
と
願
成
就
に
基
づ
い
て
浄
土
往
生
を
信
ず
る
信
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
浄
土
教
が
そ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
説
か
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
形
の
信
が
説
か
れ
る
可
能
性
は
、
す
で
に
釈
尊
の
教
え
へ
の
信
の
な
か
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
釈
尊
の
教
え
は
そ
の
教
え
を
聞
き
取
る
者
に
深
み
と
い
う
垂
直
の
広
が
り
を
開
き
、
こ
の
垂
直
の
広
が
り
に
住
ま
う
こ
と
が
、
釈
尊
へ
の
信
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。
釈
尊
を
信
ず
る
こ
と
は
、
人
を
新
し
い
羃
を
高
め
た
世
界
に
住
ま
わ
せ
る
の
で
す
。
娑
婆
世
界
は
我
々
が
現
に
住
む
世
界
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
垂
直
の
方
向
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
娑
婆
世
界
に
別
の
次
元
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
深
み
へ
向
う
通
路
と
い
う
仕
方
で
開
か
れ
る
の
で
す
。
そ
の
通
路
を
自
分
が
辿
っ
て
究
極
ま
で
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
通
路
の
開
か
れ
た
世
界
に
住
む
こ
と
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
世
界
に
住
む
す
べ
て
の
者
に
可
能
で
す
。
　
浄
土
教
の
信
と
は
、
釈
尊
の
教
え
へ
の
信
に
、
そ
の
教
え
が
導
き
展
開
さ
せ
る
一
切
の
も
の
を
集
約
し
、
そ
れ
に
賭
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
浄
土
教
は
大
乗
仏
教
の
最
終
的
な
発
展
形
態
で
す
が
、
そ
の
浄
土
教
の
信
に
ま
で
至
る
仏
教
の
一
切
の
展
開
が
、
釈
尊
の
信
に
返
し
戻
さ
れ
得
る
こ
と
が
、
そ
こ
で
知
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
（
）
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浄
土
の
思
想
　
深
み
へ
の
通
路
の
開
か
れ
た
世
界
に
住
む
こ
と
に
徹
す
る
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
単
な
る
世
俗
的
な
日
常
世
界
に
は
、
十
全
に
住
む
0
0
0
0
0
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
　
「
住
む
」
と
い
う
こ
と
を
、
人
間
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
論
ず
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
住
む
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
語
っ
て
い
ま
す
が
、
講
演
『
建
て
る
こ
と
、
住
む
こ
と
、
考
え
る
こ
と
（Bauen W
ohnen D
enken
）』
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
　
死
す
べ
き
も
の
た
ち
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
住
む
と
い
う
仕
方
で
、
物
や
場
所
の
も
と
に
滞
在
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
空
間
を
持
ち
こ
た
え
る
（durchstehen
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
死
す
べ
き
も
の
た
ち
が
、
彼
ら
の
本
質
に
従
っ
て
空
間
を
持
ち
こ
た
え
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
空
間
を
通
り
抜
け
る
（durchgehen
）
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
こ
で
死
す
べ
き
も
の
た
ち
と
い
う
の
は
人
間
た
ち
を
指
し
て
い
て
、
神
的
な
る
も
の
た
ち
と
の
関
係
の
も
と
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
神
々
は
不
死
な
る
も
の
た
ち
と
呼
ば
れ
ま
す
。
死
す
べ
き
も
の
た
ち
と
不
死
な
る
も
の
た
ち
と
が
存
在
す
る
空
間
は
、
天
空
と
大
地
の
間
で
す
。
天
空
と
大
地
と
人
間
た
ち
と
神
々
と
い
う
四
者
が
構
成
す
る
空
間
を
、
四
方
域
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
呼
び
ま
す
。
神
話
的
な
表
現
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
住
む
と
い
う
営
み
が
十
全
に
な
さ
れ
る
世
界
に
な
り
ま
す
。
　
住
む
こ
と
が
成
り
立
つ
の
は
、
天
空
と
大
地
の
間0
で
あ
り
、
そ
の
間0
を
住
み
得
る
空
間
と
し
て
確
保
し
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ま
す
。durchstehen
は
持
ち
こ
た
え
る
と
か
、
堪
え
抜
く
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
空
間
が
容
易
に
壊
れ
、
保
持
す
る
の
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
れ
と
呼
応
す
るdurchgehen
通
り
抜
け
る
と
い
う
言
葉
に
は
、
生
き
て
死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
物
や
場
所
の
も
と
に
滞
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
居
場
所
が
維
持
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
消
え
て
行
く
。
そ
れ
が
住
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
住
む
こ
と
は
人
間
の
世
界
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
あ
り
（
）
11
77
方
で
あ
っ
て
、
人
間
の
営
為
の
一
切
が
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
な
さ
れ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
四
方
域
に
住
む
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
深
み
へ
の
通
路
の
開
か
れ
た
世
界
に
住
む
と
い
う
こ
と
と
重
な
り
ま
す
。
天
空
や
大
地
へ
の
通
路
の
な
い
、
荒
廃
し
た
世
界
で
は
、
住
む
と
い
う
こ
と
が
蝕
ま
れ
て
い
く
の
で
す
。
住
む
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
世
界
と
の
関
係
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
四
方
域
に
住
む
と
い
う
あ
り
方
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
倣
っ
て
、「
詩
人
的
に
住
む
」
と
い
う
言
い
方
で
表
現
す
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
の
問
題
連
関
で
は
、
そ
れ
を
釈
尊
へ
の
信
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
へ
の
信
に
生
き
る
と
い
う
言
い
方
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
話
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
で
思
惟
し
ま
し
た
が
、
古
代
イ
ン
ド
の
宗
教
的
伝
統
の
な
か
で
「
住
む
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
輪
廻
と
生
天
の
思
想
に
突
き
当
た
り
ま
す
。
浄
土
往
生
の
思
想
が
仏
教
の
な
か
で
育
ま
れ
て
く
る
土
壌
と
な
っ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
生
天
の
思
想
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
以
前
の
幾
つ
か
の
初
期
経
典
に
お
い
て
す
で
に
、
三
宝
（
仏
・
法
・
僧
）
に
対
す
る
信
仰
が
あ
れ
ば
、
天
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
在
家
者
に
向
け
て
説
か
れ
た
も
の
で
す
が
、
大
分
裂
時
代
に
な
る
と
、
出
家
に
対
し
て
も
、
こ
の
世
で
修
行
し
て
解
脱
を
得
ら
れ
な
い
修
行
者
が
天
に
往
生
し
て
涅
槃
を
得
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
釈
尊
の
教
え
は
、
輪
廻
転
生
か
ら
の
脱
却
を
説
く
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
す
し
、
増
谷
文
雄
も
、
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
こ
と
の
な
か
に
は
生
天
を
説
く
思
想
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
生
天
は
、
来
生
に
お
い
て
安
楽
で
幸
福
な
生
活
を
送
り
た
い
と
い
う
願
望
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
願
わ
れ
る
幸
福
は
、
水
平
的
な
地
上
世
界
の
幸
福
で
あ
り
、
そ
う
い
う
幸
福
の
持
続
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
天
界
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
こ
と
も
ま
た
住
む
こ
と
の
充
実
を
追
求
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
こ
で
建
設
さ
れ
る
世
界
は
、
天
空
と
大
地
へ
の
通
路
を
も
た
な
い
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
荒
廃
を
孕
む
も
の
と
な
り
ま
す
。
　
天
界
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
深
み
の
次
元
に
属
す
る
も
の
へ
と
変
容
し
て
初
め
て
、
そ
れ
は
釈
尊
の
教
え
の
展
開
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
は
、
ま
さ
に
天
界
が
そ
う
い
う
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
（
）
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浄
土
の
思
想
　
深
み
へ
の
通
路
の
開
か
れ
た
世
界
に
住
む
こ
と
に
徹
す
る
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
単
な
る
世
俗
的
な
日
常
世
界
に
は
、
十
全
に
住
む
0
0
0
0
0
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
　
「
住
む
」
と
い
う
こ
と
を
、
人
間
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
論
ず
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
住
む
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
語
っ
て
い
ま
す
が
、
講
演
『
建
て
る
こ
と
、
住
む
こ
と
、
考
え
る
こ
と
（Bauen W
ohnen D
enken
）』
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
　
死
す
べ
き
も
の
た
ち
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
住
む
と
い
う
仕
方
で
、
物
や
場
所
の
も
と
に
滞
在
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
空
間
を
持
ち
こ
た
え
る
（durchstehen
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
死
す
べ
き
も
の
た
ち
が
、
彼
ら
の
本
質
に
従
っ
て
空
間
を
持
ち
こ
た
え
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
空
間
を
通
り
抜
け
る
（durchgehen
）
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
こ
で
死
す
べ
き
も
の
た
ち
と
い
う
の
は
人
間
た
ち
を
指
し
て
い
て
、
神
的
な
る
も
の
た
ち
と
の
関
係
の
も
と
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
神
々
は
不
死
な
る
も
の
た
ち
と
呼
ば
れ
ま
す
。
死
す
べ
き
も
の
た
ち
と
不
死
な
る
も
の
た
ち
と
が
存
在
す
る
空
間
は
、
天
空
と
大
地
の
間
で
す
。
天
空
と
大
地
と
人
間
た
ち
と
神
々
と
い
う
四
者
が
構
成
す
る
空
間
を
、
四
方
域
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
呼
び
ま
す
。
神
話
的
な
表
現
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
住
む
と
い
う
営
み
が
十
全
に
な
さ
れ
る
世
界
に
な
り
ま
す
。
　
住
む
こ
と
が
成
り
立
つ
の
は
、
天
空
と
大
地
の
間0
で
あ
り
、
そ
の
間0
を
住
み
得
る
空
間
と
し
て
確
保
し
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ま
す
。durchstehen
は
持
ち
こ
た
え
る
と
か
、
堪
え
抜
く
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
空
間
が
容
易
に
壊
れ
、
保
持
す
る
の
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
れ
と
呼
応
す
るdurchgehen
通
り
抜
け
る
と
い
う
言
葉
に
は
、
生
き
て
死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
物
や
場
所
の
も
と
に
滞
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
居
場
所
が
維
持
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
消
え
て
行
く
。
そ
れ
が
住
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
住
む
こ
と
は
人
間
の
世
界
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
あ
り
（
）
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方
で
あ
っ
て
、
人
間
の
営
為
の
一
切
が
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
な
さ
れ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
四
方
域
に
住
む
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
深
み
へ
の
通
路
の
開
か
れ
た
世
界
に
住
む
と
い
う
こ
と
と
重
な
り
ま
す
。
天
空
や
大
地
へ
の
通
路
の
な
い
、
荒
廃
し
た
世
界
で
は
、
住
む
と
い
う
こ
と
が
蝕
ま
れ
て
い
く
の
で
す
。
住
む
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
世
界
と
の
関
係
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
四
方
域
に
住
む
と
い
う
あ
り
方
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
倣
っ
て
、「
詩
人
的
に
住
む
」
と
い
う
言
い
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表
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す
る
の
で
す
が
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で
の
問
題
連
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で
は
、
そ
れ
を
釈
尊
へ
の
信
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
へ
の
信
に
生
き
る
と
い
う
言
い
方
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
ハ
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デ
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ー
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リ
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な
メ
タ
フ
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で
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イ
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「
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む
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ま
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は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
生
天
の
思
想
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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シ
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ー
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期
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に
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三
宝
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述
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基
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ま
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わ
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地
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で
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の
持
続
で
あ
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言
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ま
し
ょ
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。
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充
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を
追
求
す
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も
の
で
す
が
、
そ
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で
建
設
さ
れ
る
世
界
は
、
天
空
と
大
地
へ
の
通
路
を
も
た
な
い
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
荒
廃
を
孕
む
も
の
と
な
り
ま
す
。
　
天
界
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
深
み
の
次
元
に
属
す
る
も
の
へ
と
変
容
し
て
初
め
て
、
そ
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は
釈
尊
の
教
え
の
展
開
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
は
、
ま
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に
天
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が
そ
う
い
う
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
（
）
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（
）
13
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陀
仏
の
浄
土
は
、
地
上
的
な
幸
福
が
持
続
す
る
場
所
で
は
な
く
、
能
力
や
資
質
の
劣
っ
た
人
間
で
も
覚
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
と
し
て
建
設
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
浄
土
に
は
、
地
上
的
な
幸
福
追
求
の
根
本
的
な
否
定
が
あ
り
ま
す
。
深
さ
（
高
さ
）
の
次
元
と
い
う
の
は
、
こ
の
否
定
に
お
い
て
建
設
さ
れ
る
の
で
す
。
浄
土
教
で
は
、
住
む
こ
と
の
徹
底
は
、
娑
婆
世
界
に
住
む
こ
と
の
自
己
否
定
に
ま
で
押
し
進
め
る
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
押
し
進
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
浄
土
に
住
み
込
む
と
い
う
転
換
に
至
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
と
き
、
釈
尊
の
教
え
へ
の
信
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
信
と
二
重
写
し
に
な
り
ま
す
。
無
限
の
観
念
を
置
き
入
れ
る
信
が
、
世
界
を
拓
き
世
界
へ
と
住
み
込
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
え
へ
の
信
と
誓
願
へ
の
信
の
二
重
写
し
を
、
言
い
換
え
れ
ば
穢
土
に
住
む
こ
と
と
浄
土
に
住
む
こ
と
の
二
重
写
し
を
可
能
に
す
る
の
で
す
。
　
浄
土
教
史
に
お
い
て
、
釈
迦
仏
と
阿
弥
陀
仏
の
二
尊
の
み
に
集
約
し
て
、
衆
生
救
済
の
道
筋
を
組
み
立
て
た
の
は
善
導
で
す
。
そ
の
道
筋
は
、
浄
土
教
思
想
の
成
立
に
お
い
て
必
然
性
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
清
沢
満
之
の
『
阿
含
経
』
に
か
け
た
思
い
の
深
さ
も
ま
た
、
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
清
沢
は
親
鸞
の
浄
土
教
を
釈
尊
の
仏
教
と
の
連
関
の
な
か
で
捉
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
信
の
宗
教
の
核
心
を
見
て
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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し
か
し
、
そ
れ
が
現
代
で
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
的
な
洞
察
で
あ
る
。
そ
の
洞
察
を
、「
功
業
も
な
く
、
詩
作
的
で
な
い
仕
方
で
／
い
ま
の
時
代
、
人
間
は
住
む
／
星
々
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
／
大
地
を
荒
廃
さ
せ
つ
つ
」﹇M
artin H
eidegger, 
G
esam
tausgabe Bd. 81, V
ittorio K
losterm
ann, Frankfurt am
 M
ain, S. 328
﹈
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
彼
は
示
し
て
い
る
。「
星
々
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
／
大
地
を
荒
廃
さ
せ
つ
つ
」
と
い
う
の
は
、
仰
ぎ
見
る
も
の
と
し
て
の
天
空
を
見
失
い
、
大
地
か
ら
収
奪
し
か
し
な
い
人
間
の
あ
り
方
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
物
と
場
所
の
も
と
に
滞
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
住
む
場
所
と
し
て
の
空
間
は
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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